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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... .. Vaasal.boro .. ..... .......... ... .............. , Maine 
Date .... ............ .. . June ..... 2.«,., ....... 1 g4.0 .. ........ . 
N ame ............. ........... .Erneat1ne ..... ll .. ..... . Sc.ot.t ........... .. . .... .... ... ....... .. ...... .. .... .. .. .. ........ ... ... .. .......... .... .......... .... . 
Street Address ............. ... ........... .P •. O .• Bo:x ..... 8,5 .............. .. .... .... ........... ..... .. .. ... ....... ..... .. ... ..... .. ... ............... ..... ....... ... . 
City or Town ..... ... ............... ..... ...... No.r.th .. Vas.salbora, ...... Ua.1ne .. ..... ... ..................... .. .......... .. .......... .. ... .. 
How long in United States ..... .... ... ........ T:w.enty ...... .Sev.en .. y..eantow long in Maine ........ 27 ... y.ear.s .... . 
Born in .... ........... S.t ... .. . F.r.anci.a ...... de ......... Aiaae ... Canada, ... Date of Birth ..... . Apr-11 ...... ,1.7 .. , .... .. . t.g.1 1 
If married, how many children ..... ... ............. ......... ....... .. ......................... Occupation . .. . M11.1 ... oper.at.ive .... . 
NaCP~e~!n~r:;f~~rt ..... ............. lierfcari ... Wool'eri""··co~ ................ ..... ...... ........... .. .. .......... ............................ .. 
Address of employer .... ...... ......... . . North ... Va.s.s&1 boroi .. .. .. 11a1.ne ... .. ............... .... ......... ...... ..... ..... ........ .. ... .. 
English .. ................ ..... ....... ........ Speak. .. ....... . Yes .................... Read .......... Y.es .... .... ......... Write ............ Ye.a ............ . 
Other I an gu ages ...... ........ ........... Canadian. ... -.French ... ............ .. ........................................................... ... .......... . 
H ave you made application for citizenship? .. .. .. .... ... ............ ..... ..... .. .. .... .. . No ..... ...... .... ............... .......... .. .. ............. .... . 
H ave you ever had military service?. .... .. .............. .. ............. ..... ........ ..... .. ................ ............... ....... .............. ..... .............. . 
If so, where? ..... ..... .......... .............. .... ..... ... ...... ...................... When? ....... ......... .. ..... .... .......... ................. .. .... ... ........ .......... . 
;e~ ~ . _;;; ~ S1gnature .... L.. .. .. .... ........ .... .... .... .. .... . .. .. . .. ......... .............. ....... . 
Witn,ss)~ .. {L.,SJ ··· ····· ······· 
o. JUL 9 1940. 
